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Abstract. Tropin Y. Comparative analysis of level of physical preparedness of wrestlers of different 
qualifications. The comparative analysis of level of physical preparedness of sportsmen of different qualifications 
is  presented.  The  complex  of  the  special  exercises  for  testing  of  basic  physical  skills  of  wrestlers Greko-Roman 
style. It is established that for testing of the special physical preparedness of wrestlers is recommended to conduct 





Введение. Борьба – это один из самых сложных 
видов спорта в отношении технико-тактической под-
готовленности. Ряд специалистов [2; 6; 8] считают, 
что физическая, психологическая и теоретическая 
подготовка борцов проявляется в их технических 
действиях, от степени совершенствования которых 
зависит как окончательный результат схватки, так и 
успех выступления спортсменов на соревнованиях. 
Постоянное повышение конкуренции на междуна-
родном ковре заставляет искать более эффективные 
средства и методы тренировочного процесса.
В современной методике технической подготов-
ки борцов закономерно отражаются все сложные 
проблемы совершенствования двигательного мас-
терства спортсменов. Однако здесь, как и в других 
видах спорта, имеется своя характерная специфика, 
определяющая в конечном итоге уровень мастерства 
атлетов. К числу таких наиболее актуально специ-
фических проблем технической подготовки борцов 
следует отнести задачу оптимизации и совершенс-
твования средств и методов развития специальной 
выносливости, скоростно-силовых качеств в усло-
виях ведения интенсивных поединков при активном 
противодействии соперника.
Анализ литературы [1; 4; 9] по вопросам развития 
специальных силовых качеств у борцов показывает, 
что уровень скоростно-силовой подготовленности 
спортсмена имеет большое значение при выполнении 
разнообразных технических действий. Так, способ-
ность выборочно проявлять значительные мышечные 
усилия позволяет борцам успешно выполнять ком-
бинацию приемов, своевременно применять контр-
прием, что, как показатель, повышает надежность 
реализации технических действий. У спортсмена в 
таких условиях появляется уверенность в своих си-
лах, борьба становится целенаправленной, атакую-
щей и технически разносторонней. Совершенствова-
ние специальной выносливости борца находит свое 
выражение в росте объемов тренировочной работы 
соответственно направленности. Однако возросшие 
объемы нагрузки лишь формируют базовую основу 
подготовки, после чего необходим переход к трени-
ровочной работе, близкой по режиму выполнения уп-
ражнений к условиям соревновательной деятельнос-
ти, то есть к работе высокой интенсивности. Это еще 
раз подтверждает необходимость функционального 
совершенствования организма спортсмена в стро-
гом соответствии с требованиями соревновательной 
деятельности. Известно, что психическая устойчи-
вость спортсменов к выполнению специфической ра-
боты значительно выше, чем к какой-либо другой [1]. 
Устойчивость двигательных навыков – необходимое 
условие достижения высокого результата в условиях 
действия сбивающих факторов, из которых наиболее 
мощным является утомление, прогрессирующее в 
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способность к сохранению структуры двигательных 
навыков на протяжении всего спортивного поедин-
ка следует совершенствовать многократным выпол-
нением тренировочной работы на фоне утомления 
[4; 9].
При спуртах, бросках, удержаниях большое зна-
чение имеет специальная выносливость, а также для 
быстрого восстановления во время кратковременно-
го отдыха между периодами (30 с) и между схватками 
(чем ближе к финальным встречам, тем короче интер-
валы отдыха). Поэтому, согласно данным большинс-
тва специалистов, результативность и надежность 
технических действий зависит от уровня развития 
скоростно-силовых качеств и специальной выносли-
вости борцов [9; 10].
Пути индивидуализации методики учебно-трени-
ровочного процесса, когда резервы увеличения объ-
ема интенсивности тренировочной нагрузки прак-
тически исчерпаны, возможны за счет повышения 
уровня специальной физической подготовленности 
борца. Это требует объективного контроля специаль-
ной силовой подготовленности [5; 7]. Поэтому необ-
ходима разработка комплекса тестов, оценивающих 
уровень специальной физической подготовленности 
борцов.
Цель исследования: сравнить уровень физичес-
кой подготовленности борцов греко-римского стиля 
различных квалификаций.
Задачи работы:
– провести анализ научно-методической лите-
ратуры по исследуемой проблеме;
– подобрать информативные и надежные тес-
ты для контроля уровня физической подготовленнос-
ти борцов;
– определить уровень физической подготов-
ленности борцов различных квалификаций;
– провести сравнительный анализ уровня фи-
зической подготовленности квалифицированных и 
высококвалифицированных борцов.
Методы исследования: анализ научно-методи-
ческой литературы, педагогическое наблюдение за 
тренировочным процессом, метод тестов, математи-
ко-статистические методы количественного анализа 
полученных данных.
Результаты исследований. На основании ана-
лиза литературных источников [1; 5; 7], для контроля 
уровня физической подготовленности были подобра-
ны специальные тесты, оценивающие необходимые 
качества борца, такие как скоростно-силовые спо-
собности, силовая выносливость, специальная вы-
носливость.
В результате тестирования специальной фи-
зической подготовленности высококвалифициро-
ванных (n=16) и квалифицированных (n=16) борцов 
греко-римского стиля выявлено, что высококвали-
фицированные спортсмены превосходят квалифици-
рованных во всех специальных качествах борца. Так, 
при тестировании скоростно-силовых способностей: 
бег на 30 м – результаты выше у высококвалифици-
рованных спортсменов на 11 %, прыжок в высоту – на 
11 %, лазание по канату – на 19 %, подтягивание в 
висе на перекладине за 10 с – на 15 %, сгибание-раз-
гибание рук в упоре лежа (отжимания) за 10 с – на 
10 %; при тестировании силовой выносливости: мак-
симальное количество приседаний с партнером – на 
20 %, максимальное количество подтягиваний в висе 
на перекладине – на 23 %, максимальное количество 
сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа – на 2 %; при 
тестировании специальной выносливости: броски 
партнера через спину (3 серии по 15 бросков с интер-
Таблица 1
Результаты педагогического тестирования специальной физической подготовленности 
высококвалифицированных (n
1
















1. Бег 30 м с места, с 4,29 6,71 4,81 6,03
2. Прыжок в высоту с места, см 20,2 11,04 18 6,44
3. Лазанье по канату h=4 м, с 6,1 17,36 7,5 15,89
4. Подтягивание на перекладине за 10 с, 
кол. раз
9,9 9,7 8,4 7,38
5. Отжимания в упоре лёжа за 10 с, кол. раз 20 15,6 18 11,3
Силовая выносливость
6. Приседание с партнёром, кол. раз 25 12,96 20 12
7. Подтягивание на перекладине, кол. раз 37,4 9,9 28,6 9,3
8. Отжимания в упоре лёжа, кол. раз 69,7 13,57 68,4 8,84
Специальная выносливость
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валом отдыха 60 с) – на 25 %.
Как видно из табл. 1, показатели коэффициента 
вариации V по всем контрольным упражнениям вы-
сококвалифицированных спортсменов выше, чем у 
менее квалифицированных, это объясняется тем, что 
у высококвалифицированных борцов тренировочный 
процесс более индивидуализирован и в ряде пока-
зателей специальной физической подготовленности 
они достигают очень высоких различий. Так, резуль-
таты в контрольных упражнениях: прыжки в высоту – у 
высококвалифицированных борцов коэффициент ва-
риации V=11,04 %, а у квалифицированных V=6,44 %; 
сгибание-разгибание рук в упоре лёжа за 10 с – у вы-
сококвалифицированных борцов V=15,6 %, а у квали-
фицированных V=11,3 %; максимальное количество 
сгибаний-разгибаний рук в упоре лёжа – у высокок-
валифицированных борцов V=13,57 %, а у квалифи-
цированных V=8,84 %; броски партнёра через спи-
ну – у высококвалифицированных борцов V=17,37 %, 
а у квалифицированных V=13,3 %.
В результате анализа показателей специальной 
физической подготовленности спортсменов (табл. 2) 
установлено, что показатели практически всех тес-
тов между группами борцов являются статистичес-
ки достоверными. Так, в контрольных упражнениях: 
бег 30 м – t=5,07; p<0,001, прыжки в высоту – t=3,5; 
p<0,01, лазание по канату – t=3,5; p<0,01, подтягива-
ние на перекладине за 10 с – t=5,25; p<0,001; макси-
мальное количество приседаний с партнером – t=4,81; 
p<0,001, максимальное количество подтягиваний на 
перекладине – t=7,44; p<0,001; броски партнера че-
рез спину – t=5,27; p<0,001. Статистически недосто-
верными были показатели в контрольных упражнени-
ях: отжимание в упоре лежа за 10 с (t=1,91; p>0,05) и 
максимальное количество отжиманий в упоре лежа 
(t=0,46; p>0,05). Это объясняется тем, что силовая 
нагрузка при отжимании в упоре лежа не является 
специфической в борьбе, потому что борцы при вы-
полнении приемов прижимают к себе противника, а 
не отталкивают его.
При анализе показателей (см. табл. 2) по крите-
рию Фишера (F) установлены статистически досто-
верные различия в группах при выполнении тестов: 
прыжок в высоту (F=3,7; p<0,05), подтягивание на 
перекладине за 10 с (F=2,4; p<0,05), максимальное 
количество сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа 
(F=2,45; p<0,05). В остальных контрольных упраж-
нениях: бег 30 м (F=1,02; p>0,05), лазание по канату 
(F=1,27; p>0,05), сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа за 10 с (F=2,3; p>0,05), максимальное коли-
чество приседаний с партнером (F=1,55; p>0,05), 
максимальное количество подтягиваний на перекла-
дине (F=1,59; p>0,05), броски партнера через спину 
(F=1,03; p>0,05) – статистически достоверных разли-
чий не обнаружено.
Выводы: 
1. Установлено, что для тестирования физичес-
кой подготовленности борцов нужно проводить тесты 
на скоростно-силовые способности, силовую вынос-
ливость и специальную выносливость – это специаль-
ные качества борца, которые проявляются в схватке.
2. Доказано, что уровень физической подготов-
ленности высококвалифицированных борцов выше 
по всем тестам. Самые высокие различия наблюда-
ются в контрольных упражнениях: броски через спину 
партнера (25 %), максимальное количество подтяги-
ваний в висе на перекладине (23 %), максимальное 
количество приседаний с партнером (20 %), лазание 
по канату без помощи ног (19 %). В остальных упраж-
нениях показатели тоже выше: подтягивание в висе на 
перекладине за 10 с (15 %), прыжки в высоту с места 
(11 %), бег на 30 м (11 %), сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа за 10 с (10 %) и самое маленькое раз-
личие в упражнении максимальное количество сгиба-
ний-разгибаний рук в упоре лежа (2 %).
3. Определено, что упражнение сгибание-раз-   
гибание рук в упоре лежа недостаточно характери-
зует скоростно-силовые способности и силовую вы-
носливость, не является специфическим для борцов. 
В дальнейшем предполагается заменить эти тесты на 
более эффективные и достоверные.
Дальнейшие исследования будут направлены 
на определение корреляционной взаимосвязи спе-
циальных физических качеств и технико-тактической 
подготовленности борцов греко-римского стиля.
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Abstract. Shamardyn V. Training process of soccer command of higher qualification control in setup 
time on the basis of analysis of control games: their motive, functional, technical and tactical components. 
The questions of control of the highly qualified football team’s competitive activity in control matches at various stages 
of the preparatory period are discussed in the article. Data for the study were indicators of the volume and speed 






Постановка проблемы. Анализ последних 
достижений и публикаций. В настоящее время 
проблема совершенствования системы управления 
тренировочным процессом спортсменов высокой 
квалификации теснейшим образом связана с объек-
тивными знаниями структуры соревновательной де-
ятельности [3; 5].
Мониторинг соревновательной деятельности 
позволяет иметь сведения о технической и такти-
ческой подготовленности спортсменов, об уровне 
развития интегральных двигательных качеств, обес-
печивающих эффективность действий спортсменов 
в соревнованиях, о функциональных возможностях 
организма спортсменов и других видах их подготов-
ленности [1].
Соревновательная подготовка непосредственно 
складывается из участия в контрольных товарищес-
ких играх. Оценкой соревновательной деятельности 
в подготовительном периоде тренировки являются 
показатели контрольных игр, которые служат основа-
нием для корректирования всех сторон подготовки, в 
том числе и соревновательной.
Важнейшим условием, обеспечивающим долж-
ную эффективность тренировочного процесса, яв-
ляется объективный контроль динамики состояния 
спортсмена на различных этапах годичного цикла 
подготовки. Это предполагает комплексную оценку 
подготовленности спортсменов, дает возможность © Шамардин В. Н., 2012
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